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La presente investigación, realizada en la especialización de Gerencia de Obra 
ofrecida por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia, 
tiene como objetivo el análisis en el Proceso de selección en la contratación de 
mano de obra no calificada en la empresa  RODRIGUEZ Y ARQUECTOS  S.A.S 
entre los años 2013 y 2014 en la ciudad de Bogotá.  
































































Se inicia con la revisión de esta compañía respecto al tipo de proceso utilizado en 
la selección de personal que se maneja en la actualidad, posteriormente se hace 
la consulta sobre  2 autores en la modalidad de selección y filtro del talento 
humano en las empresas constructoras, atendiendo las recomendaciones más 
relevantes que cada uno plantea en sus publicaciones  y de esta manera proponer 
una combinación o forma de selección ajustada al mercado de la construcción en 
Colombia, sin perder el enfoque y las recomendaciones impartidas por cada autor 
citados para este trabajo de investigación. Basados en el libro Obra, 
Administración y Gerencia, escrito por el Arquitecto Colombiano Jorge Noriega 
Santos y la obra: Administración de Recursos humanos del Doctor Idalberto 
Chiavenato de Nacionalidad Brasilera,  se ha realizado una nueva propuesta en el 
modelo de selección de personal para la empresa mencionada, buscando así 





El método utilizado para el desarrollo de este trabajo de investigación fue de tipo  
descriptivo y documental, se revisaron los capítulos sobre selección de talento 
humano en las empresas escritos por los autores referenciados, Jorge Noriega 
Santos e Idalberto Chiavenato, se evidenciaron otros autores pero no fueron 
incluidos ni tomados en cuenta, ya que sus aportes no incluyen a empresas en el 




GESTIÓN INTEGRAL Y DINÁMICA DE LAS ORGANIZACIONES 





El flujograma elaborado como trabajo de investigación, es el propuesto para la 
empresa Rodríguez y Arquitectos S.A.S  para ser implementado como filtro en el 
área de recursos humanos para la selección de mano de obra no calificada. 
 
Fue de gran aporte los flujogramas de base utilizados como soporte a esta 
investigación y que denotan un importante tiempo de investigación en el tema por 
































































cada autor referenciado, con los ítems que cada uno propone para obtener los 
mejores resultados 
 
Esperamos con este aporte ayudar significativamente a la empresa Rodríguez y 
Arquitectos S.A.S en la contribución en mejora del personal contratado y así  
proporcionar una disminución notoria en los sobrecostos que se han generado en 
sus obras.  
 
Idalberto Chiavenato hace una recomendación muy valiosa a la investigación y es 
el entrenamiento constante que hay que realizarse al talento humano ya que este 
quien realmente constituye el soporte de las compañías.  
 
Es importante resaltar lo primordial de realizar el examen médico de ingreso y 
egreso del talento humano en las empresas constructoras, ya que con este se 
establece que la persona no presenta ninguna enfermedad incapacitante o 
preexistente que posteriormente pueda causar sobrecostos adicionales a la 
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Anexo A.  Formulario para solicitud de personal. 
Anexo B.  Lista de chequeo para verificación de documentos. 
Anexo C.  Prueba psicotécnica. 
 
